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S A J M O V I
Tijekom otvaranja sajma, prof. dr. sc. Igor ^ati} uru~io je prof. dr.
sc. Karlu Kuzmanu (slika 4) s Fakulteta za strojni{tvo u Ljubljani po-
sebno priznanje Dru{tva za plastiku i gumu kojim je prof. Kuzman
postao po~asnim ~lanom DPG-a. Pri tome je prof. I. ^ati} istaknuo
velik doprinos prof. K. Kuzmana znanosti i struci, vrlo intenzivnu su-
radnju sa znanstvenicima i stru~njacima iz Hrvatske te izrazio `elju
da uru~eno priznanje jo{ vi{e potakne prof. Kuzmana u daljnjem
radu i suradnji s hrvatskih stru~njacima.
Svake druge godine na sajmovima Formatool i Plagkem posjetitelji
mogu vidjeti stanje prije svega slovenskog alatni~arstva i polimer-
stva, no uz to se mogu upoznati i sa svjetskim trendovima i dosti-
gnu}ima s tih podru~ja (ponajprije preko zastupnika pojedinih izla-
ga~a). Ove je godine tijekom sajma odr`an i velik broj popratnih
doga|aja, od kojih valja istaknuti tehnolo{ku burzu u organizaciji
Inovacijskoga relejnog centra Slovenije (IRC), Celjskog sejma d.d.,
GIZ Grozda Plasttehniika i Tehnolo{ke platforme NaMat, koja je po-
slu`ila za susrete ve}eg broja tvrtki iz Hrvatske, Litve, Slovenije i
Srbije. Takvi su susreti osmi{ljeni radi uspostave poslovnih kontaka-
ta tvrtki sudionica burze. Valja tako|er spomenuti i sajam zapo{lja-
vanja, koji je okupio uglavnom srednjo{kolce i studente kojima se
nastoje na atraktivan na~in prikazati pozivi kao {to su alatni~ar ili
plasti~ar. Organizator sajma o~ito prati trendove u gospodarstvu te
na burzi za zapo{ljavanje, ali i pri upisima |aka u srednje {kole, od-
nosno studenata na fakultete. Slovenija ima manjak kvalitetnoga
mla|eg kadra na podru~ju strojarstva (posebice alatni~arstva), a s
druge strane alatni~arstvo je u Sloveniji prepoznato kao strate{ka
grana za razvoj cijele dr`ave. Stoga je sajam idealno mjesto za po-
vezivanje odgojnih i znanstvenih ustanova, poslodavaca i budu}ih
stru~njaka.
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SLIKA 4. Prof. dr. sc. Karl Kuzman - po~asni ~lan DPG-a (foto: Bla`
Ko{ak)
Vi{e od 24 susreta tvrtki u sklopu
tehnolo{ke burze s podru~ja plastike,
kemije i kau~ukovih smjesa
U sklopu sajma Plagkem, u Celju je 18. travnja 2007. odr`ana te-
hnolo{ka burza s podru~ja plastike, kemije i kau~ukovih smjesa,
koju je organizirao Inovacijski relejni centar Slovenije (IRC) u suradnji
s Celjskim sajmom d.d., GIZ Grozdom Plasttehnika i Tehnolo{kom
platformom NaMat. U radu burze sudjelovalo je 16 tvrtki iz Sloveni-
je, Litve, Hrvatske i Srbije.
Vjerujemo kako }e ovakvi susreti rezultirati poslovnom suradnjom
izme|u tvrtki sudionica burze, kako }e me|u njima biti postignuto
{to vi{e dogovora te potpisan i koji ugovor, izjavio je u uvodnom iz-
laganju voditelj tehnolo{ke burze prof. dr. sc. Milan Zorman (IRC).
Ostvareni susreti tvrtki rezultat su dvomjese~nih priprema tijekom
kojih su tvrtke iz mre`e IRC-a, koja pokriva 33 dr`ave, dobile poziv
za sudjelovanje na tehnolo{koj burzi. Na temelju prikupljenih prija-
va sastavljen je katalog ponude i potra`nje te su organizirani sa-
stanci odr`ani na Celjskom sajmu. Takvo umre`ivanje vrlo je kori-
sno, sa zadovoljstvom je izjavio jedan od slovenskih predstavnika na
burzi.
Takvi sastanci omogu}uju ponajprije ostvarivanje kontakata
izme|u tvrtki, a konkretni rezultati sastanaka mogu se ostvariti i na
dulji rok. Prve rezultate o uspje{nosti sastanaka IRC je imao ve} na-
kon 14 dana. Me|utim, specijalizirani sajmovi kao {to je Plagkem
zasigurno nude izvrsnu priliku za povezivanje tvrtki u odre|enim
granama.
U sklopu samog doga|aja, prof. dr. sc. Igor Emri s Fakulteta za
strojni{tvo u Ljubljani predstavio je sudionicima i konkretan primjer
o uspjehu novorazvijenih inteligentnih poliamida te je istaknuo
va`nost razvoja inovacija i ulaganja u znanje kao klju~an element
konkurentnosti tvrtki na globalnom tr`i{tu. Predstavljena su bila i
konkretna iskustva kori{tenja europskih sredstava iz 7. okvirnog
programa za podru~je polimerstva.
IRC, punopravni ~lan mre`e inovacijskih relejnih centara Europe,
nudi tehnolo{ki inovativni servis prije svega malim i srednje velikim
tvrtkama, grozdovima, mre`ama, inkubatorima i tehnolo{kim par-
kovima te drugim razvojnim i istra`iva~kim institucijama. Temeljna
je djelatnost Centra prijenos rezultata istra`ivanja i tehnologija u in-
dustriju.
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